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L a llavor immortal 
A n t o n i F i g u e r a 
D eia Borges que la h is tòr ia de la l i te ra tura era la d'unes quantes metàfores que s'anaven repe t i n t pun tua lmen t al l larg del temps . 
A m b to tes les modi f icac ions — m o d u l a c i o n s , més 
av ia t— d 'època, l loc i generac ió que es vulguin, p e r ò 
substanc ia lment idènt iques a si mateixes. Jo mate ix he 
pogu t c o r r o b o r a r aquesta af i rmació en adonar-me del 
fe t que cer ts arquet ipus l i terar is m o l t est imats per mi 
— l ' A l o n s o Qu i j ano de Cervan tes , el capità Ahab de 
Melv i l le , el Johnny C a r t e r de C o r t á z a r — no són res 
més que subti ls var iacions del m i te de Sísif. 
I a ixò mate ix és el que semblen haver pensat els 
au to rs d 'aquest magnífic l l ibre que aprofundeix una ve-
gada més en l ' inesgotable t ema de les relacions en t re 
cine i l i te ra tura . A m b a penes un segle d 'existència, el 
cine s'ha vist impulsat a c remar etapes a una ve loc i ta t 
ver t ig inosa, les mateixes etapes que la l i te ra tura va 
anar r e c o r r e n t paulat inament des de la Grèc ia clàssica 
fins als nost res dies. I si per una banda l 'evolució del 
c inematògra f en la pa r t que du im de segle X X s'ha 
anat revelant c o m la més c o n t u n d e n t metà fora de l'ac-
ce lerac ió del t emps h is tòr ic p ròp ia de la nost ra època; 
per una al t ra, no és menys c e r t que el cine ha t r o b a t 
en al lò l i terar i el seu sustent — e l seu a l iment dels 
d é u s — , ja que no el seu f onamen t (no és el m o m e n t 
ara d 'en t ra r en detalls sobre el que, un tan t pedant-
men t , s'ha def in i t c o m «l'específic f í lmic»). De l que es 
t rac ta en l 'esmentat l l ibre és de rastrejar amb ol facte 
de perd iguer digne de Sam Spade o Philip Ma r l owe , a 
t ravés dels d i ferents codis narrat ius que el cine ens 
p roposa , els e ixos i els nuclis temàt ics que hi subjauen 
i que han anat incardinant-se dins de cada gènere es-
pecífic. I així Jordi Bailó i Xav ie r Pérez ens conv iden a 
r e m u n t a r — c o m si de les del mate ix N i l es t r a c t à s — 
les fonts de la m e m ò r i a p roposant -nos un viatge d'a-
nada i t o rnada amb to tes les parades per t inents — 
ocasionals o de f in i t i ves— per t o tes les h is tòr ies; i que 
és a la vegada una h is tòr ia de t o t s els viatges (des de la 
vo l ta al dia en vu i tanta mons fins a la vo l ta al m ó n en 
vu i tanta mons , no Verne sinó Co r t áza r i Santiago San-
terbás) , que poden cu lminar en el viatge de r e t o r n a la 
llar o en la fundac ió d'una nova pàtr ia: de Jàson i Ul is-
ses al reu A r t ú s o a Simbad el mar ine r o a Marco Polo 
(o el que és igual, del Vencell d ' O r a la conquesta del 
Sant Gr ia l ; d'Enees a l'èpica del « M y f l o w e r » ; de la 
h is tòr ia dels Messies c o m a in t rús benefactor a la del 
Mal igne c o m a in t rús d e s t r u c t o r — e s digui Dràcula o 
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Alien el 8è passatger; de l 'Orestíada o somni de la ven-
jança a Macbeth o somni del p o d e r ; del m i te de la 
Bella i la Bèstia — e s digui K ing Kong, gepe ru t de 
N o t r e D a m e o fantasma de l ' ò p e r a — a la dona adúl te-
ra, i ndependent i emancipada: Madame Bovary; dels 
abismes de subconsc ient individual —Jekyl l i H y d e — 
als del subconsc ient co l · lect iu —Kafka . . . I així succes-
s ivament, els au to rs del l l ibre van te i x i n t i deste ix in t , 
c o m si del te le r de Penèlope es t ractàs, t o t l 'en t ramat 
d 'arguments universals — m i t e s , relats, h is tòr ies i l le-
g e n d e s — que el cine li ha demanat prestats a la l i tera-
tu ra per anar rest i tu int-se ' ls a poc a poc suspesos per 
un fil imaginari a través d'aquest «vagabund de les es-
t re l les» que anomenam tempsi 
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